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ственную фармацевтику, информационные технологии, энергетику, электрони-
ку, оптику, биотехнологии, химические изделия и продукты, медицинские ин-
струменты и технику. Первоочередная задача национального производственно-
го сектора в том, чтобы не ухудшить важнейшие параметры рыночного поло-
жения нашей экономики, развить потенциально перспективные направления до 
высокотехнологичных, укрепить их и не отстать от важнейших трендов в раз-
витии мирового производства. 
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KONWERGENCJA W KRAJACH BYŁEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 
W OKRESIE 1990-2010 rr. 
 
Celem badania jest weryfikacja hipotezy konwergencji w piętnastu krajach 
powstałych po upadku ZSRR.  Termin konwergencja jest rozumiany zazwyczaj jako 
hipoteza, mówiąca o tym, iż kraje biedniejsze osiągają wyższe stopy wzrostu 
produkcji na mieszkańca niż kraje bogatsze. W perspektywie długookresowej 
prowadzi to do zanikania różnic w poziomach dochodu między poszczególnymi 
gospodarkami. Możemy wyróżnić kilka typów konwergencji. W niniejszym badaniu 
analizie poddano konwergencje typu β oraz σ. 
β-konwergencja jest typem konwergencji absolutnej. Zgodnie z tą hipotezą wzrost 
gospodarczy osiągany w danym okresie jest ujemnie skorelowany z poziomem dochodu z 
początku tego okresu. Koncepcja ta bazuje na neoklasycznej teorii wzrostu. W celu 
weryfikacji owej hipotezy tworzy się następujące równanie regresji: 
 
 , 
gdzie 
- średnia stopa wzrostu PKB per capita w kraju, 
, 1α  - współczynniki regresji , 
 - początkowy poziom PKB per capita. 
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Warunkiem zaistnienia konwergencji w tym ujęciu jest dodatnia wartość 
współczynnika . Im wartość współczynnika bliższa jedności, tym wyraźniejsza 
tendencja do występowania konwergencji absolutnej. Pozytywna weryfikacja 
hipotezy o występowaniu β-konwergencji pozwala wyznaczyć tempo zbieżności. 
Wzór na współczynnik β, informujący o tempie zbieżności przyjmuje następującą 
postać: 
. 
Odmiennym typem konwergencji jest konwergencja typu σ. Z σ-konwergencją 
mamy do czynienia, wtedy gdy z okresu na okres zmniejsza się dyspersja poziomów 
PKB per capita w badanej grupie gospodarek. Do badania poziomu dyspersji stosuje 
się takie miary jak odchylenie standardowe oraz wariancję logarytmu PKB per capita. 
Grupę badawczą tworzy 15 krajów powstałych po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, czyli Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Estonia Gruzja Kazachstan, 
Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina oraz 
Uzbekistan. Analizą objęto okres 20 lat pomiędzy 1990-2010. Za punkt początkowy 
analizy przyjęto więc rok wcześniejszy, będący de facto ostatnim pełnym rokiem istnienia 
ZSRR. Okres objęty badaniem został podzielony na równe pięcio i dziesięcio letnie 
okresy. 
 
Tabela 1 –  Wyniki regresji 
Okres 
  
Statystyka  F Istotność F 
 
Zbiezność β 
1990-2010 -0,202 0,06 0,234 0,636 0,018 Nie - 
1990-2000 -0,202 0,017 0,739 0,406 0,054 Nie оч 
2000-2010 0,101 -0,004 0,215 0,651 0,016 Tak 0,0041 
1990-1995 -0,373 0,026 0,717 0,413 0,052 Nie - 
1995-2000 -0,52 0,01 0,547 0,473 0,04 Nie - 
2000-2005 0,049 0,003 0,083 0,777 0,006 Nie - 
2005-2010 0,141 -0,01 0,509 0,488 0,038 Tak 0,01 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Skonstruowano 7 równań regresji.  Podjęto próbę weryfikacji hipotezy 
konwergencji dla całego okresu 1990-2010, dla dwóch dziesięcioletnich okresów 
oraz czterech pięcioletnich okresów, na które podzielono cały analizowany okres. 
W przypadku pięciu okresów współczynnik  jest dodatni, co świadczy o braku 
występowania konwergecji typu β. Otrzymane wyniki wskazują na wystąpienie 
dywergencji pomiędzy badanymi gospodarkami. Występowanie zbieżności 
stwierdzono jedynie w dwóch przypadkach.  Tempo zbieżności jest jednak bardzo 
wolne. Należy zwrócić uwagę na bardzo słabe własności statystyczne równań 
regresji, co świadczy o bardzo słabej zależności stóp wzrostu od początkowego 
poziomu  dochodu per capita.  
 
Tabela 2 – Odchylenie standardowe logarytmu naturalnego PKB per capita 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
0,4621 0,5342 0,5557 0,5691 0,5735 0,5934 0,5993 0,6012 0,6067 0,6200 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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0,6229 0,6227 0,6247 0,6275 0,6412 0,6620 0,6757 0,6582 0,6303 0,6307 
Żródło: Opracowanie własne. 
Drugim etapem analizy procesu zbieżności gospodarek państw byłego Związku 
Radzieckiego jest weryfikacja hipotezy konwergencji typu σ. Powyższa tabela 
przedstawia kształtowanie się wartości odchylenia standardowego logarytmu 
naturalnego PKB per capita 15 analizowanych krajów w  całym rozpatrywanym 
okresie. Stwierdzenie braku występowanie β-konwergencji  w trzech pierwszych 
podokresach implikuje automatycznie brak konwergencji typu σ. Brak σ-
konwergencji  potwierdza widoczny w tabeli systematyczny wzrost poziomu 
odchylenia standardowego w ciągu pierwszych 15 lat. Weryfikacja hipotezy 
konwergencji typu  σ ma sens jedynie dla okresu 2005-2010. W okresie tym mamy 
do czynienia z obniżeniem się wartości odchylenia standardowego.  
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В Республике Беларусь в соответствии с законодательством к субъектам 
малого предпринимательства относятся: 
• индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 
Беларусь; 
• микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммер-
ческие организации со средней численностью работников за календарный год 
до 15 человек включительно; 
• малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь ком-
мерческие организации со средней численностью работников за календарный 
год от 16 до 100 человек включительно [4]. 
В стране к малым относятся предприятия с среднесписочной численностью: 
в промышленности и на транспорте – до 100 человек; сельском хозяйстве и на-
